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Señor Presidente del Jurado. 
Señores Miembros del Jurado. 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Escuela de  Postgrado de la Universidad “César Vallejo” se pone a 
vuestra consideración la investigación titulada “gestión educativa y su relación 
con la calidad educativa de la institución educativa Nº 153 Alejandro 
Sanchez Arteaga”, Ugel 05 SJL/EA, 2012”, con el propósito de optar el grado en 
Administración de la Educación. 
La presente investigación constituye   un esfuerzo por sistematizar de modo 
científico una respuesta a la relación entre gestión educativa y calidad educativa, 
en una época como la actual en la que no sólo las autoridades del Sector, sino la 
sociedad en general muestran su preocupación por los resultados, en tanto y en 
cuanto, los indicadores de las pruebas nacionales que se aplican año a año, sin 
obviar los referidos a los de carácter internacional, arrojan cifras poco 
alentadoras. Revertir dicha situación, entre otros factores, tienen que ver con la 
gestión que se ejecuta al interior de las instituciones educativas. Precisamente por 
ello, hemos llevado a cabo la presente investigación en un ámbito que 
corresponde al de nuestro ejercicio profesional, para hallar las luces que nos 
permitan visualizar de manera más sistemática y metódica una salida que 
implique la posibilidad de brindar un mejor nivel de servicio a nuestros educandos. 
 Confiamos que los resultados alcanzados en nuestra investigación y la forma 
como la hemos ejecutado cumplan los requerimientos explicitados en el protocolo 
que nos señala la universidad y satisfaga las expectativas de tan selecto jurado 












El problema de la presente investigación fue encontrar la  relación entre gestión 
educativa y su relación con la calidad educativa de la I.E. Nº 153 Alejandro 
Sánchez Arteaga, así como la evaluación de sus variables estudiadas en el 
trascurso del estudio, siendo el objetivo general Identificar la relación entre la 
gestión educativa y la calidad educativa. 
 
 La metodología que fue empleada para la elaboración de esta tesis fue a través 
del Método Cuantitativo teniendo en cuenta la  descripción y explicación de los 
fenómenos estudiados, orientados al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio-temporal dada. El diseño de la investigación 
fue no experimental, transversal. Se consideró la población en total es de 120 
docentes de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria), de la cual se 
consideró  una muestra de 55 docentes. En el presente trabajo de investigación 
se consideró la técnica de recolección de datos mediante una encuesta.  
 
Entre los resultados más importantes obtenidos en la elaboración de este trabajo 
se ha podido determinar que existe una relación importante entre la gestión 
educativa y la calidad educativa en los docentes de la I.E. Nº 153 Alejandro 
Sánchez Arteaga” del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2012. En este 
sentido, la institución educativa debería adicionar al plan de gestión, metodologías 
que incentiven y motiven a los docentes y padres de familia superar los factores 
que dificultan la buena gestión educativa respondiendo a las inquietudes de los 
docentes y al logro de los objetivos de una educación de excelencia. 
 













The problem of this research was to find the relationship between educational 
management and its relationship to the educational quality of the IE No. 153 
Alejandro Sánchez Arteaga, and the evaluation of the variables studied in the 
course of the study, with the main objective to identify the relationship between 
educational management and educational quality. 
 
  The methodology employed for the preparation of this thesis was through 
Quantitative Method, considering the description and explanation of the 
phenomena studied. It is oriented to know the reality as presented in a given 
space-time situation. The research design was no experimental and transverse. 
We considered a total population of 120 teachers of the three levels 
(kindergarden, primary and secondary),among them we considered a sample of 
55 teachers. In the present research the data collection technique considered was 
a survey. 
 
Among the most important results obtained in the preparation of this work has 
been determined that there is an important relationship between educational 
management and educational quality in teachers at E.I. No. 153 Alejandro 
Sánchez Arteaga" in the district of San Juan de Lurigancho in 2012. In this sense, 
the school should add to the management plan, methodologies that encourage 
and motivate teachers and parents toovercome the factors that hinder the 
educational governance in response to the concerns of teachers and the 
achievement of the objectives of an excellent education. 
 











En el Perú de hoy los resultados que vienen obteniéndose en la formación de los 
educandos de la educación básica regular no son muy alentadores. Y, sobre el 
particular más de un factor o causas puede estar influyendo en brindar una 
educación de calidad, todo lo cual implica suscribir la frase de que la calidad 
educativa que se brinda en las instituciones educativas estatales, tienen  un nivel 
muy bajo y contraproducente a la esperada por la sociedad en general y, en lo 
específico, por las autoridades del Sector Educativo. 
 
El problema está entonces en cómo mejorar la calidad de los servicios educativos 
que brindan nuestra instituciones educativas nacionales, para lo cual, y con la 
finalidad de hallar una respuesta inicial, nos propusimos llevar a efectos la 
presente investigación a fin de sistematizar datos que nos puedan dar información 
sobre la relación existente entre la gestión educativa y la calidad educativa habida 
en nuestro centro de trabajo, enmarcando la primera variable en las dimensiones 
de gestión pedagógica, gestión administrativa y gestión institucional; mientras que 
la segunda variable, implica considerar la eficiencia, equidad y eficacia que 
experimenta como efecto de la calidad de la gestión que pueda efectuarse en el 
centro educativo. 
 
Estamos seguras que los  resultados alcanzados en la presente investigación  nos 
permitirán aclarar ciertas dudas pero  además también a plantear ciertas 
alternativas de solución, el cual ayudara de manera efectiva a reducir este 
problema de gestión educativa. 
 
El presente estudio es descriptivo– correlacional, el mismo que permite dirigir la 
investigación hacia el objetivo determinado; habiendo utilizado para ello una  
encuesta. La investigación en su informe final, tiene la siguiente estructura: 
En el capítulo I  relacionado al “Problema de investigación”, comprende el 
planteamiento de la investigación, donde se consigna el diagnóstico y el control 




justificación, limitación, antecedentes, también se describe y explica los estudios 
realizados que se relacionan directa e indirectamente con nuestra investigación; y 
objetivos, que es el propósito de la investigación. 
 
En el capítulo II relacionado al “Marco Teórico”, que comprende los 
planteamientos teóricos: teorías, elementos relacionados con la investigación,  la 
relación de la variable 1 y la variable 2 es la fundamentación teórica del objeto de 
estudio, el que presentamos el sustento teórico, científico, referido a las variables 
de estudio, finalizando con la definición de términos. 
 
En el capítulo III relacionado al “Marco Metodológico”, se precisa tipo y nivel de 
investigación, variables de estudio, comprende la hipótesis, y tipo de 
investigación, que nos delimita el sentido de la investigación; el diseño, la 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de la investigación. 
 
 En el capítulo IV, contiene los “Resultados” y comprende la descripción y 
discusión de los mismos, donde se detalla con proceso de contraste de hipótesis. 
Por último, se mencionan las conclusiones y sugerencias  del trabajo de 
investigación. Terminando con el detalle de las referencias bibliográficas y los 
anexos, en donde se muestra la matriz de consistencia, la operacionalización de 
variables, los instrumentos, los documentos de validación de instrumentos que 
fueron necesarios y las técnicas estadísticas de análisis de datos.  
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